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始原⽣殖細胞の初期分化におけるHP1γとヒストン修飾の機能解析 Publicly
Project Area The germline: its developmental cycle and epigenome network
Project/Area Number 21028007
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 浅野 雅秀   ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 教授 (50251450)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
成瀬 智恵  ⾦沢⼤学, 学際科学実験センター, 助教 (30372486)
Project Period (FY) 2009 – 2010
Project Status Completed (Fiscal Year 2010)
Budget Amount *help ¥6,600,000 (Direct Cost: ¥6,600,000)
Fiscal Year 2010: ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000) 
Fiscal Year 2009: ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Keywords 発⽣・分化 / ⽣殖細胞 / 始原⽣殖細胞 / ヒストン修飾 / 遺伝⼦改変動物 / 始源⽣殖細胞 / エピジェネティクス / 細胞周期














2011[Journal Article] Septic shock is associated with receptor for advanced glycationend products ligation of LPS. 
2010[Journal Article] Impairment of embryonic cell division and glycosaminoglycan biosynthesis in glucuronyltransferase-I deficient mice. 
2010[Journal Article] Gene knockout and metabolome analysis of carnitine/organic cation transporter OCTN1. 
2010[Journal Article] β4-Galactosyltransferase-5 is a lactosylceramide synthase essential for mouse extra-embryonic development. 
2010[Journal Article] Sphingosine-1-phosphate receptor-2 deficiency leads to inhibition of macrophage proinflammatory activities and atherosclerosis in apoE-deficient mice. 
2010[Journal Article] S1P2, the G protein-coupled receptor for sphingosine-1-phosphate, negatively regulates tumor angiogenesis and tumor growth in vivo in mice. 
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2010[Journal Article] Identification and functional characterization of paxillin as a target of protein tyrosine phosphatase receptor T. 
2010[Journal Article] Impairment of embryonic cell division and glycosaminoglycan biosynthesis in glucuronyltransferase-I deficient mice. 
2010[Journal Article] Gene knockout and metabolome analysis of carnitine/organic cation transporter OCTN1. 
2009[Journal Article] Learning/memory impairment and reduced expression of the HNK-1 carbohydrate in β4-galactosyltransferase-II-deficient mice. 
2009[Journal Article] Bidirectional signaling through ephrinA2-EphA2 enhances osteoclastogenesis and suppresses osteoblastogenesis. 
2009[Journal Article] Important role of heparan sulfate in postnatal islet growth and insulin secretion. 
2009[Journal Article] Identification of tumor-initiating cells in a highly aggressive brain tumor using promoter activity of nucleostemin. 








2009[Patent(Industrial Property Rights)] 情動障害のモデルマウスの開発 
